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来訪者  ―  2012 年度  
 
氏名	 	 	 	 	 （所属）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
相原	 千夏	 	 （奈良女子大学） 
赤木	 拓也	 	 （水産大学校） 
赤坂	 甲治	 	 （東京大学） 
浅野	 暁一	 	 （横浜市立大学） 
足立	 一美	 	 （太陽工業(株)） 
新井	 和乃	 	 （京都大学） 
有吉	 理	 	 	 （東洋大学） 
安東	 宏徳	 	 （新潟大学） 
池田	 博美	 	 （元高等学校教諭） 
石田	 明生	 	 （富士常葉大学） 
石田	 惣	 	 	 （大阪市立自然史博物館） 
石丸	 卓哉	 	 （京都大学） 
井潤	 誠	 	 	 （白浜町長） 
伊勢戸	 徹	 	 （海洋研究開発機構） 
磯野	 良介	 	 （海洋生物環境研究所） 
井田	 晴香	 	 （奈良女子大学） 
逸見	 泰久	 	 （熊本大学） 
稲葉	 一男	 	 （筑波大学） 
今原	 幸光	 	 （黒潮生物研究所） 
岩尾	 研二	 	 （阿嘉島臨海研究所） 
岩瀬	 文人	 	 （黒潮生物研究所） 
岩本	 篤志	 	 （紀本電子工業） 
上出	 貴士	 	 （和歌山水産試験場） 
上野	 俊士郎	 （水産大学校） 
上野	 大輔	 	 （琉球大学） 
牛田	 俊夫	 	 （京都大学） 
内田	 紘臣	 	 （元串本海中公園） 
江崎	 洋一	 	 （大阪市立大学） 
枝松	 広明	 	 （京都大学） 
遠藤	 寿	 	 	 （北海道大学） 
大西	 拓海	 	 （北海道大学） 
岡島	 徹	 	 	 （京都大学） 
奥田	 昇	 	 	 （京都大学） 
氏名	 	 	 	 	 （所属）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
奥村	 和彦	 	 （京都大学） 
奥村	 廣行	 	 （金生山化石館） 
ｶｰｽﾃｨ	 ｽﾐｽ	 	 （筑波大学） 
楓	 達也	 	 	 （瑞浪市化石博物館） 
ｶﾞｵ	 ｼｭｳ	 	 	 （北海道大学） 
楫	 善継	 	 	 （和歌山自然博物館） 
柏田	 祥策	 	 （東洋大学） 
柁原	 宏	 	 	 （北海道大学） 
加藤	 健司	 	 （和歌山大学） 
加納	 光樹	 	 （茨城大学） 
神谷	 享子	 	 （ｾｼﾙﾘｻｰﾁ(株)） 
川田	 達也	 	 （京都大学） 
川根	 昌子	 	 （奈良女子大学） 
岸田	 拓士	 	 （京都大学） 
岸本	 治	 	 	 （京都大学） 
北田	 博一	 	 （いわきｸﾗｹﾞ研究会） 
木下	 勝元	 	 （紀本電子工業） 
清本	 正人	 	 （お茶の水女子大学） 
久保	 輝広	 	 （京都大学） 
熊野	 岳	 	 	 （大阪大学） 
栗原	 健夫	 	 （西海区水産研究所有明八
代ｾﾝﾀｰ） 
栗原	 行人	 	 （三重大学） 
香田	 唯	 	 	 （分析業） 
古賀	 庸憲	 	 （和歌山大学） 
小林	 直正	 	 （元同志社大学） 
米本	 憲市	 	 （神島高等学校） 
近藤	 和歌子	 （京都大学） 
斉藤	 知己	 	 （高知大学） 
酒井	 一彦	 	 （琉球大学） 
酒井	 康志	 	 （富士通ｳﾞｨｴﾙｴｽｱｲ(株)） 
阪口	 正樹	 	 （園田学園） 
坂田	 直彦	 	 （和歌山大学） 
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氏名	 	 	 	 	 （所属）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
坂本	 竜哉	 	 （岡山大学） 
佐々木	 猛智	 （東京大学総合研究博物館） 
佐々木	 洋	 	 （石巻専修大学） 
幸塚	 久典	 	 （東京大学） 
澤田	 均	 	 	 （名古屋大学） 
澤田	 紘太	 	 （総合研究大学院） 
重富	 千尋	 	 （奈良女子大学） 
柴田	 朋子	 	 （基礎生物学研究所） 
柴野	 良太	 	 （北海道大学） 
渋野	 拓郎	 	 （水産総合研究ｾﾝﾀｰ） 
下出	 信次	 	 （横浜国立大学） 
菅沼	 倫美	 	 （水産大学校） 
鈴木	 淳	 	 	 （産業技術総合研究所） 
鈴木	 信雄	 	 （金沢大学） 
須谷	 紗代子	 （神戸大学） 
角谷	 優	 	 	 （東京大学） 
諏訪	 剛	 	 	 （和歌山水産試験場） 
千徳	 明日香	 （大阪市立大学） 
高尾	 信太郎	 （北海道大学） 
高木	 由臣	 	 （元奈良女子大学） 
高須賀	 圭三	 （神戸大学） 
髙田	 陽子	 	 （大阪ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究所） 
高橋	 宏樹	 	 （京都大学） 
田川	 訓史	 	 （広島大学） 
竹之内	 孝一	 （奈良学園中学校高等学校） 
崇	 由芙子	 	 （京都大学） 
巽	 俊彦	 	 	 （大阪大学） 
田中	 裕介	 	 （京都大学） 
田名瀬	 英朋	 （元京都大学職員） 
寺井	 梢	 	 	 （東京大学） 
照屋	 清之介	 （東京大学） 
土井内	 龍	 	 （和歌山県水産試験場） 
冨岡	 森理	 	 （北海道大学） 
鳥山	 優	 	 	 （静岡大学） 
仲岡	 雅裕	 	 （北海道大学） 
中野	 裕昭	 	 （筑波大学） 
氏名	 	 	 	 	 （所属）	 	 	 	 	 	 	 	 	 
永山	 業堅	 	 （紀本電子工業） 
中山	 真理子	 （奈良女子大学） 
西田	 宏記	 	 （大阪大学） 
西山	 麻由	 	 （奈良女子大学） 
野崎	 真澄	 	 （新潟大学） 
野尻	 幸宏	 	 （国立環境研究所） 
畑	 盛斗	 	 	 （文部科学省） 
花里	 孝幸	 	 （信州大学） 
馬場	 康之	 	 （京都大学） 
樋口	 育子	 	 （静岡大学） 
樋口	 富彦	 	 （静岡大学） 
姫野	 宗晴	 	 （加茂水族館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ） 
平石	 哲也	 	 （京都大学） 
平澤	 康太	 	 （京都大学） 
蛭田	 眞平	 	 （北海道大学） 
広橋	 教貴	 	 （島根大学） 
深瀬	 峻	 	 	 （水産大学校） 
福井	 康雄	 	 （大阪芸術大学） 
藤井	 賢彦	 	 （北海道大学） 
船山	 信孝	 	 （神島高等学校） 
松下	 紘資	 	 （日建工学(株)） 
松本	 研人	 	 （神戸大学） 
水谷	 英朗	 	 （京都大学） 
湊	 宏	 	 	 	 （元日本貝類学会） 
宮奥	 香理	 	 （大阪大学） 
宮嶋	 彩	 	 	 （奈良女子大学） 
宮田	 善将	 	 （大阪大学） 
宮本	 彩加	 	 （奈良女子大学） 
武藤	 美雪	 	 （大阪大学） 
村上	 明男	 	 （神戸大学） 
村松	 大吾	 	 （神戸大学） 
本村	 泰三	 	 （北海道大学） 
安岡	 法子	 	 （奈良女子大学） 
安田	 なつみ	 （奈良女子大学） 
山口	 幸	 	 	 （九州大学） 
山口	 直文	 	 （茨城大学） 
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氏名	 	 	 	 	 （所属）	 	 	 	 	 	 	 	 
山崎	 博史	 	 （北海道大学） 
山下	 純平	 	 （京都大学） 
山田	 温子	 	 （大阪大学） 
山田	 勝雅	 	 （国立環境研究所） 
山田	 豊隆	 	 （(株)ﾏｲｸﾛﾍﾞｰｽ） 
山名	 裕介	 	 （和歌山県立博物館） 
山守	 瑠奈	 	 （京都大学） 
屋良	 由美子	 （国立環境研究所） 
遊佐	 陽一	 	 （奈良女子大学） 
横井	 謙一	 	 （日本国際湿地保全連合） 
吉田	 優花	 	 （東京海洋大学） 
良永	 知義	 	 （東京大学） 
魯	 慨	 	 	 	 （京都大学） 
和田	 薫	 	 	 （京都大学） 
和田	 恵次	 	 （奈良女子大学） 
渡辺	 雄二	 	 （地球環境産業技術研究機 
                構） 
和田	 葉子	 	 （奈良女子大学） 
渡慶次	 睦範	 （九州大学） 
占部	 城太郎	 （東北大学） 
Graham Edger	 （ﾀｽﾏﾆｱ大学） 
Han	 Jian	  	 （西北大学） 
Jun Im Song 	 （梨花女子大学校） 
Michael Sugden（ﾀｽﾏﾆｱ大学） 
Seonock Woo	  （韓国海洋開発研究所） 
Sung Jin Hwang（梨花女子大学校） 





来訪者数まとめ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
○平成24年度(2012年4月1日－2013年3月31日)	 
学内	 35 名	 70 日	 
	 	 (内外国人)	 0 名	 0 日	 )	 
他国立大学	 135 名	 423 日	 	 
	 	 (内外国人)	 0 名	 0 日	 )	 
公立大学	 3 名	 9 日	 
	 	 (内外国人)	 0 名	 0 日	 )	 
私立大学	 9 名	 19 日	 	 
	 	 (内外国人)	 0 名	 0 日	 )	 
研究所・博物館	 48 名	 107 日	 
	 	 (内外国人)	 0 名	 0 日	 )	 
国内その他	 28 名	 70 日	 
	 	 (内外国人)	 0 名	 0 日	 )	 
----------------------------------	 
小計	 258 名	 698 日	 
	 	 (内外国人)	 0 名	 0 日	 )	 
国外	 8 名	 46 日	 	 
----------------------------------	 
合計	 266 名	 744 日	 
 
 
 
